















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Regierungspartei (2.0） (3.0) (1.5）
Opositionspartei (1.5） (9.5） (6.0）





Thema Anzahl AnteildesGPs HaufigkeitdesSWs
Politik (27.5)＝23.1％ (5.06） (1.6）
Gutachten (8)＝6.7％ (4.78） (10.9)































































Regierungspartei (23.5） (2.5） (0）
Opositionspartei (14） (18） (0）
unklar (30.5） (78.5） (2)
6.Tabelle
Thema,AnteildesGPsjel50Zeilen,HaufigkeitdesSWsje75Zeilen-Der,,Spiegel"
Thema Anzahl AnteildesGPs HaufigkeitdesSWs
Politik (71)＝42％ (2.14） (31.3）
Gutachten (39)＝23％ (2.38） (30.9)
Sonstiges (59)＝35％ (2.16） (3.5）
zusalnlnen (169)=100% (2.20)
＊
(32.0)
*BeidieserZahlgehtesumdenAnteildesGPs,derjodochnichtimmereinePersonist
